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ATLAS AGROCLIMATIQUE 
DES PAYS DE LA ZONE DU CILSS 
Programme Agrhymet ( 1 ) 
L'a t las agrocl imat ique des pays de la zone du CILSS (Comité inter-états 
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel) est l ' about i ssement de plus de six 
a n n é e s de t r ava i l d a n s le c a d r e du p r o g r a m m e A g r h y m e t . Il c o n s t i t u e u n e 
référence, à la fois c o m m e source de données val idées et corr igées, et c o m m e 
analyse de l 'évolut ion cl imatique des dernières décennies au Sahel. 
D a n s cet te p r e m i è r e éd i t ion , l ' a t l a s a g r o c l i m a t i q u e c o u v r e la pé r iode 
1 9 5 0 - 1 9 8 5 . Il appor t e sa con t r ibu t ion à la c o n n a i s s a n c e de l ' e n v i r o n n e m e n t 
c l i m a t i q u e d a n s les p a y s du C I L S S , m a i s il ne p r é s e n t e p a s s e u l e m e n t un 
i n v e n t a i r e s t a t i s t i q u e d e s p a r a m è t r e s du c l i m a t ; il t e n t e d ' é v a l u e r l e s 
modificat ions apparues dans ce domaine à partir de la fin des années 60. N o m b r e 
d e q u e s t i o n s l i é e s a u x p r o b l è m e s c l i m a t i q u e s n ' o n t p u ê t r e t r a i t é e s en 
profondeur, mais l 'a t las a occas ionné la consti tution d ' une banque opérat ionnelle 
de données dont la mise à jour est à la charge du Centre Agrhymet , et ceci doit 
p e r m e t t r e l e d é v e l o p p e m e n t d ' a u t r e s é t u d e s d a n s l ' a v e n i r p o u r m i e u x 
a p p r é h e n d e r l ' i m p a c t des f l u c t u a t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s sur l ' a g r i c u l t u r e et 
l ' é levage. 
La p résen te pub l ica t ion cons is te en un e n s e m b l e de onze v o l u m e s au 
format A 4 : 
- un tome de synthèses à rôle de notice explicative ; 
- six tomes de s tat is t iques p luv iomét r iques couvrant la pér iode humide 
1950 - 1967 , la p é r i o d e s è c h e 1 9 6 8 - 1985 et la p é r i o d e n o r m a l e de d u r é e 
trentenaire 1951 - 1980 ; 
- un tome de statistiques cl imatiques donnant les températures , la tension 
d e v a p e u r d ' e a u , la d u r é e d ' i n s o l a t i o n , la v i t e s s e d u v e n t à 2 m è t r e s , 
l 'évapotranspirat ion potentielle (ETP) ; 
- trois pochet tes de cartes A 3 pliées en deux : une pour la pluviométr ie , 
une pour les cartes c l imat iques et l 'E T P , la dernière pour l ' agrocl imatologie des 
principales cultures du Sahel . 
Les p robab i l i t é s ca lcu lées et éd i tées sur suppor t pap ie r pe rme t t en t de 
f o r m u l e r les f o u r c h e t t e s d ' h y p o t h è s e s h a u t e s et b a s s e s p o u r e n c a d r e r l e s 
prévis ions des campagnes en cours . 
L ' a t l a s ne se l imite pas à l ' ensemble impr imé , mais se présente aussi 
s o u s f o r m e d e f i c h i e r s i n f o r m a t i q u e s . L e t o u t c o n s t i t u e u n e r é f é r e n c e 
opéra t ionnel le couvrant 30 années de va leurs journa l iè res , au m i n i m u m , pour 
c h a c u n d e s p a r a m è t r e s c l i m a t i q u e s é t u d i é s . C e s d o n n é e s c o n c e r n e n t la 
pluviométr ie , les températures sous abri maximales , minimales et moyennes , les 
t ens ions de v a p e u r d ' e a u m o y e n n e s , les d u r é e s d ' e n s o l e i l l e m e n t , la v i t e s se 
moyenne du vent à 2 mètres et enfin l 'évapotranspirat ion potentielle Penman . 
Les données brutes ont été fournies par les directions de la Météorologie 
des pays du C I L S S . L 'acquis i t ion informat ique a été précédée d ' un important 
t r a v a i l d e c o n t r ô l e d e s m e s u r e s r e c u e i l l i e s s u r l e s r é s e a u x d e s t a t i o n s 
d 'observat ion . 
(1) Ce texte n'est pas une note de lecture, mais une présentation de l'ouvrage par le coordonnateur 
du programme Agrhymet. Nous le publions néanmoins à cause de l'information qu'il apporte sur un 
sujet d'intérêt majeur pour la zone sahélienne (Ndlr). 
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Des tests d 'homogéné i t é ont permis de déceler les erreurs de transcription 
ou de saisie et de met t re en év idence les éven tue l l es dér ives ins t rumenta les . 
L ' é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s d ' i n t e r p o l a t i o n s p a t i a l e a r e n d u p o s s i b l e 
l ' é v a l u a t i o n d e s d o n n é e s m a n q u a n t e s et la c o r r e c t i o n d e s v a l e u r s j u g é e s 
aberrantes. Le résultat est l 'obtent ion de séries journal ières cont inues mises à la 
disposit ion des util isateurs potentiels pour al imenter, par exemple , des modèles 
agrocl imatologiques . 
La confection des cartes a demandé le calcul des champs pour chacun des 
paramètres . Ces champs , calculés par kr igeage avec une dérive linéaire, couvrent 
l ' e s p a c e a v e c 16 p o i n t s pa r d e g r é c a r r é , d o n n a n t des m a i l l e s d ' e n v i r o n 28 
k i l o m è t r e s , c e qu i e s t s e m b l a b l e au m o d è l e f r a n ç a i s P é r i d o t . L e s g r i l l e s 
résultantes existent pour les valeurs normales de tous les paramètres étudiés aux 
p a s de t e m p s d é c a d a i r e et m e n s u e l . L e s f i c h i e r s c o r r e s p o n d a n t s d o i v e n t 
permett re l ' é ta lonnage moyen des mesures satellitales. 
Cet a t las a p p o r t e sa c o n t r i b u t i o n à u n e m e i l l e u r e c o m p r é h e n s i o n de 
l ' é co log ie sahé l i enne et des re la t ions entre c l imat et cu l tures . La sécheresse 
actuelle est une situation maintenant permanente qui doit être considérée c o m m e 
la nouvel le norme . Il faut dire que l ' inquié tude résultant de la pe rmanence des 
d é f i c i t s p l u v i o m é t r i q u e s do i t ê t r e t e m p é r é e p a r l ' é v o l u t i o n p a r a l l è l e d e s 
product ions du secteur rural. En effet, bien que pénalisées par l ' i rrégulari té et la 
faiblesse des pluies, elles ne se sont pas effondrées complè tement , montrant une 
adaptat ion des paysans aux nouvel les condi t ions écologiques. 
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